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［摘要］采用老年人和老年前期人群对比调查数据，运用社会群体心理学中群体态度测量方法，借鉴 Fraboni
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Abstract:Using the contrastive data of the elderly and pre － elderly， and by the group attitude meas-
urement of social group psychology， and with Fraboni＇s FSA scale and IAT association test method， the
paper has a contrastive analysis of the attitude and behavioral intention of the pre － elderly on the social
participation of the elderly in Tangshan City． It is found that the elderly and the pre － elderly have a
different attitude on the social value of the elderly＇s social participation． In terms of cognition and emo-
tion， the pre － elderly has a limited positive attitude on the elderly＇s social participation; in terms of
behavior consciousness， the passive attitude of the elderly tends to be concealed． The social participa-
tion of the elderly in the future will focus on the contents and values of the activities， not just on the
selfishness of the activities． The pre － elderly will realize their social value and gain respect by social
·03·
participation． Accessibility and convenience will be take account of． The pre － elderly has more confi-
dence in learning new knowledge than the elderly． The community and new media will play a more im-
portant role in the elderly＇s social participation．
















的阶段。本研究以人的态度与行为为研究对象，没有使用人口学中以 45 ～ 59 岁为“老年前期”
的划分依据，而是采用社会心理学的划分方法，将 40 ～ 59 岁、处在就业状态中的对象划分为“老
年前期人群”，60 岁以上的离退休对象划为老年人组进行对比分析。
解答什么是老年人社会参与是研究的首要问题，然而国际上尚未有被普遍接受的定义［4］。A．
Bukov、I． Maas 和 T． Lampert 等人认为社会参与是一种社会导向下的与他人分享资源的行为。被分
享的资源可以是时间、特殊才能和资历等。这样就把社会参与从类型上分为生产性社会参与( 即为





































内隐态度的测量方法主要有生理测试法和 IAT 测试法，本研究使用 IAT 内隐联想测验测量，
IAT 测试法通过测量客体概念与属性概念之间的联结强度来获知内隐的认知态度［13］。词汇、图
片的呈现以及反应时间的记录都使用 E － prime 程序制作，施测由于受到时间和地点的限制，分
两次进行。第一次采用集中式方法，借用某公司计算机房进行; 第二次采用远程分散方法，将 E
－ prime 测试程序发布到公共云盘中保存，三天后回收数据。内隐联想测验所使用的属性词汇多
来源于哈佛大学内隐联想测验中文网站①上的对老年人内隐态度的测验( 见表 1) ，程序中所使用
的图片来自老年人参与社会活动的较为中性的网络新闻图片。具体测试步骤见图 1。
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①具体见: https: / / implicit． harvard． edu / implicit / china / takeatext．
表 1 IAT 测试项目及内容
项目 词汇
褒义词 灵活 优秀 快乐 美丽 开心 睿智 荣耀 爱心
贬义词 迟钝 笨拙 烦人 吵闹 可怕 愚蠢 耻辱 盲目
老年人社会参与 老年人参与投票、健身、公益活动、工作、健身等图片
青年人社会参与 年轻人社会参与图片
研究步骤如下: ( 1) 首先将被访人群划分为 40 ～ 60 岁的“老年前期人群”群体和 60 岁以上
的老年人群体，利用发放调查问卷的形式，收集他们对于“老年人社会参与”这一现象的认知、情
感和行为意识; ( 2) 由于对老年人社会参与的态度调查易受到社会道德的制约和影响，所以，对





问卷 设 计 参 考 了 Fraboni
等编制的 FSA 量表，该量表用











将问卷从认知、情感、行为三个维度进行设计。自编量表共 19 题，其中认知维度 8 题，情感维度
4 题，行为维度 7 题。以李克特 5 级评分形式，正向题目 4 道，反向题目 15 道。答案设置为完全
符合、比较符合、一般、比较不符合、完全不符合。计分在 0 ～ 5 分之间，分数越高，对老年人社会
参与的态度越消极。
问卷的内容主要包括: ①基本信息 ( 包括年龄、性别、文化程度、家中是否有老人、就业情
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0． 8 至 0． 9 之间。各维度与总分之间的相关也非常显著，介于 0． 77 至 0． 84 之间，问卷总的内部
一致性信度系数为 0． 9001，说明了该量表具有较好的内容信度。对问卷中量表进行 KMO 和巴





在 2013 年到 2014 年 8 月期间，对河北省唐山市两个区进行“城市老年人社会参与态度及意
愿问卷调查”，共发放调查问卷 620 份，共回收有效问卷 603 份，其中有 89 份问卷调查对象的年
龄在 40 ～ 59 岁之间，平均年龄为 52． 8 岁，均在国企、事业单位工作，为老年前期人群组; 其他 514







小学及以下 初中 高中 大学及以上
老年人组 69． 1 59． 0 41． 1 49． 5 29． 3 13． 4 7． 8
老年前期人群组 52． 8 60． 7 39． 3 4． 0 51． 7 30． 3 13． 5




钓鱼台街道西山社区( 老钢厂) 79 人，文化路街道文化楼社区( 自然社区拆迁新建) 75 人，乔屯街
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将 3 分以下者均视为不赞同题目的说法。
表 3 老年人与老年前期人群社会参与认知维度问题设置及回答对比
认知维度 ( 积极 1 → 5 消极)
老年人( N =514)
不赞同( 占% ) 平均分
老年前期人群( N =89)
不赞同( 占% ) 平均分
A1． 不管在什么场合，老年人能够做到的始终比不上年轻人 76． 3 2． 03 46． 1 2． 76
A2． 老年人能力不足，不能承担社会公共事务责任 87． 4 1． 98 73． 0 2． 10
A3． 老年人参与社会活动是自娱自乐的行为，对社会发展并没有实质
上的帮助
74． 2 2． 11 54． 0 2． 63
A4． 老年人的知识、经验对社会没有帮助 91． 8 2． 00 76． 4 2． 42
A5． 老年人是很难学会使用新科技设备的 4． 9 3． 83 13． 5 3． 52
A6． 老年人对社会的依赖和需求过多 89． 7 2． 11 66． 3 2． 26
A7． 参与社会活动的老年人很有活力、易亲近 13． 4 3． 14 21． 3 3． 53
A8． 老年人应该减少出行 76． 8 2． 23 22． 5 3． 38
说明: 每题得分在 1 ～ 5 分之间，总得分在 12 ～ 36 分之间，平均分数值越高代表越消极，数值越低代表越积极。
在本次调查中，大多数老年人对“老年人社会参与”的必要性和重要性都有积极的认识。认
为老年人的社会参与能够为社会做出贡献 ( 74． 2% ) ，并且并不逊色于年轻人( 76． 3% ) 。超过
87%的老年人认为老年人完全有能力承担社会公共事务，并且绝大多数老年人认为自己的知识
和经验对社会发展能够有很大的帮助( 91． 8%) 。“对参与社会活动中的老年人持何种印象”是
认知维度的重要内容。老年人大多认为参与社会活动的老年人是一种正面的、积极的形象。超
过 80%的老年人认为参与社会活动的老年人是“有活力”“易亲近”“独立”的形象，应该鼓励老
年人的出行活动。但是老年人对自己学习和运用新技能的能力普遍不太看好，仅有 4． 9% 的老







看，老年前期人群的得分也高于老年人组的平均得分( 2． 76 ＞ 2． 03) 。有将近一半( 46% ) 的老年
前期人群认为“老年人参与社会活动对社会发展并没有实质上的帮助”，平均分也高于老年人组
( 2． 63 ＞ 2． 11) 。其他各项上，老年前期人群的积极程度也不如老年人组。这可能有以下三方面
原因: 首先，从自身原因看，由于老年前期人群正处于从壮年向老年、退休转变的阶段，对体力衰
退和知识更新不足有更加明显的体会，因此容易对年老之后的状态产生悲观心理。其次，从社会















好恶，群体间是否有显著差别。调查显示( 见表 4) ，几乎所有老年前期人群近期( 1 年内) 都曾与
老年人( 不包含家人) 共同参与社会活动，活动内容包括旅游观光、小区选举、广场舞、老年大学、
购物、乘坐公共交通等。而老年人组近期与老年人参与社会活动的情况较少，有超过 24% 的人




可能会出现的负面情绪和体验( 见表 5) 。
表 4 是否有与老年人共同参与活动的经历
老年人( N =514)
频数 百分比( % )
老年前期人群( N =89)
频数 百分比( % )
有，并且感到烦恼 192 37． 4 46 52． 7
有，并且非常愉快 213 41． 6 36 40． 1
没有经历过 122 23． 9 7 8． 2
说明: χ2 = 233． 763，p ＜ 0． 001。





B1 和老年人参与同样的活动，感到不耐烦 11 2． 2 47 53． 0
B2 与老年人在公共场合进行肢体表演感到羞耻 30 5． 9 38 42． 7
B3 厌恶老年人在活动中的啰嗦、唠叨和指手画脚 52 10． 1 17 19． 1

















员会遇到大量的老年客户等等。被动性接触时个体的时间效益( 工作进度) 或是精神效益( 娱乐和游
览) 可能会与老年人的迟缓、需要被照顾等属性发生冲突，因此而产生的负面情绪更为明显，最为突出













认同“老吾老以及人之老”。问题 3、问题 5、问题 6 选择赞同的比例分别为 44． 9%、22． 5%、62． 9%，说
明有相当一部分老年前期人群在公共场合、公共交通和办理事务时都会尽量避免和老年人的接触，这
个数字难以让人接受却是生活的真实反映。相比之下，愿意为老年人提供户外活动的便利，愿意听取




行为意向 赞同 不赞同 平均分
C1． 除了对自家亲戚，对公共场所的陌生老人不必太谦让 33 56 3． 19
C2． 我完全信服老年人对社会事、物的分析 19 70 2． 72
C3． 在乘公交时，我会坐得尽量远一点，避免给老年人让座 40 49 3． 37
C4． 我会尽可能给户外活动的老年人提供便利 44 45 3． 29
C5． 在公共场合时，我会尽量远离户外活动的老年人，或尽量避免与不熟悉的老年人接触 20 69 2． 91
C6． 老年人行动缓慢，我会尽量避免在老人后面排队等候 56 33 3． 34
C7． 我愿意参与老年人的社会活动 22 67 3． 03
说明: 每题得分数值在 1 ～ 5 分之间，分值越低，行为意向越强; 分值越高，行为意向越低，总分值在 19 ～ 23 分之间。
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极大值 极小值 平均数 标准差
认知维度 28 16 23． 76 2． 62921
情感维度 20 4 11． 88 3． 38202
行为意向维度 23 19 21． 85 3． 51685
总计 71 39 58． 99 7． 48176
说明: 三个维度的取值范围在越接近极小值说明态度越正向，“认知维度”的得分在 12 ～ 36 分之间;“情感维度”的得分在













影响，可能被试者内心的真实想法与所填问卷有出入，为了验证这一问题，利用 IAT 法测试 89 位
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老年前期人群对老年人社会参与的内隐态度，记录被试者在步骤 4 做出选择耗费的时间和步骤





所有 66 位被试者的平均 IAT 效果值为 － 65． 27 ms，标准差为 255． 83 ( W = 0． 973，P = 0． 938
＞ 0． 1) ，服从正态分布。其中，有 35 位被试者的 IAT 测试结果小于 0，即对“老年人的社会参与”
持有积极、正面的态度，占到总人数的 53% ; 有 31 位被试者的 IAT 测试结果大于 0，即对“老年人
的社会参与”持有负面印象，占到总人数的 47%。步骤 4 的平均反应时间为1 376． 99 ms，步骤 6
的平均反应时间为 1 442． 26 ms，两组相关系数为 0． 678 ( p ＜ 0． 001) ，对两组平均反应时间数据




表 8 积极态度组与消极态度组成对样本 t 检验
N 均值 标准差 t Sig． ( 双侧)
积极态度( 步骤 4) ＆ 消极态度( 步骤 6) 66 1 409． 625 147． 22778 － 6． 510 ． 002
如果从个体角度看，在认知、情感、行为意识三个维度的态度测试中，分值在 39 ～ 71 分之间，
如果将得分超过平均数即定义为对老年人社会参与持有消极态度，那么持有消极态度的老年前
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种欣赏和肯定是非常有限的，远比不上老年人自身所期望的程度。因为大多数( 超过 70% ) 的老
年人认为自己的经验能够发挥不逊色于年轻人的价值。老年前期人群的有限积极态度可能来源
于同老年人一起参与社会活动的糟糕体验。在现实生活中，各行各业的老年前期人群同老年人
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